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HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO A .'31 
Popis novih clanova Hrvatskog kemijskog drustva 
uclanjenih u 1956. godini 
.Badovinac Svetislav, ing. chem., Tvornica »Katran«, Zagreb; sta.n Rusanova 24, Zagreb 
Bjelkaoovic Miroslava, prof. gimn., I. Podbrezje, p . Sv. Klara, Zagreb 
Blazevic Kresimir, aps. kem., Kozarska poljana 1, Zagreb 
Buear Ivo, aps. kem., Put u Plokirte 7, Split 
Cetinic Franko, stud. kem., Centralni kemijski laboratorij Klinicke bolnice, Sarajevo 
Celik Leon, stud., Smrekarjeva 9, Ljubljana 
Colig Branko, stud., Vlaska 84/IV. d., Zagreb 
Damanski Aleksandar, dr. , prof. Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 
stan Dositijeva 9, Beograd 
De2elid Duro, stud., Jug Bogdana 7, Sarajevo 
Dolibic Gordana, aps. fil., Vrazova 1/II, Sarajevo 
Gluncic Berislav, ing. chem., Tvornica »PHva«, Zagreb; stan Mandalicina 15, Zagreb 
Grom Krunoslova, stud., Turhanija 2, Sarajevo 
Hadzihalilovic· Bahrudin, stud. kem., 6. novembra br. 40, Sarajevo 
Hahn Miroslav, ing. chem., Ilica 56, Zagreb 
Hrnjak Adriana, ing. chem., »Dragonja« industrija za preradu riba, voca povrca, 
Umag 
Hr5ak Vera, ing. chem., Jug. Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
Jakovac Zdenka, ing. chem., Institut »Ruder Boskovic« Zagreb; stan Britanski trg 4, 
Zagreb 
Jaksic Dojcin, dipl. kem., Masarikova 11/I, Sarajevo 
Jazbec Ljerka, ing., Tvornica »Kartran« Zagreb ; stan Srebrnjak 44, Zagreb 
Kamenar Boris, ing. chem., In.stitut »Ruder Boskovic«, Zagreb ; stan Zelengaj 1/II, 
Zagreb 
Kaucic Stanko, stud., Vodovodna 14/II, Zagreb 
Knop Ljubo, dr., ing., prof. PrirodosJ.ovno~matematickog fakulteta Univerziteta u 
Ljubljani; stan Jancova 46, Ljubljana 
Kolaric Miroslav, ing. chem., Tvornica »Pliva«, Zagreb ; stan II Struge 7, Zagreb 
Karie Ljerka, stud. kem., Nazorova 20/II, Zagreb 
Kornhauser Andrija, ing. chem., lnstitut »Ruder Boskovic«; stan Varsavska 2/IV, 
Zagreb 
Kovac Renata, stud. kem., Bijenicka 2, Zagreb 
Krulcic Pavica, ing. chem., Tvornica »Fotokemika« Zagreb ; stan BaboniCeva 1, Zagreb 
LJJtkic Aleksandar, stud., Jurjevska 63, Zagreb 
Lufor Vlatko, stud. , Voje Dokiea 14/I, Sarajevo 
Mamuzic Ivan, dak gimn., Kozaracka 11, Sombor 
Marie Olga, stud., Dom »Mladen Stojanovic« ul. JNA br. 8, Saraje\ o 
Martinko Bozidar, ing. chem., »Naftaplin«, Kumiciceva 5, Zagreb 
Mervic Branko, ing., asistent Prirodoslovno-matematickog fakulteta Univerziteta 
u Ljubljani, VegoV1a 4, Ljubljana 
MesiCek Neda, dipl. kem., Institut za organsku kemiju Prirodoslovno-matematickog 
fakulteta, Vegova 4, Ljubljana 
Milicevic Vladimir, stud., Nemanjina 45/I, Sarajevo 
Miljevic Zdravko, stud., Filozofski fakultet, Marsala Tita 118, Sarajevo 
Nadramija Nevenka, aps. kem., Vla.5ka 99a/III, Zagreb 
Novak Vi§nja, ing. chem., Brodarski institut Zagreb ; stan Pantovcak 71 , Zagreb 
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Pal.ec Mira, stud., Zajceva 1/I, Zagreb 
Perpar Marija, dr., prof. Tehnickog fakulteta Univerze u L jublj ani , Koblerjeva 11 , 
Ljubljana 
Pinter Vera, prof . gimn., Mlinarska 37, Zagreb 
Pol.ak L jerka, aps. kem., Ljubljanica 28, Zagreb 
Pol.imac Ligija, ing. kem., Vetserum zavod Zagreb ; stan Vinogradska 12, Zagreb 
Popovic Mil.ivoj, ing. chem., »Jugodijetetika« Zagreb ; stan Jadranska 7, Zagreb 
Pravdic V elimir, ing. chem., Institut »Ruder Boskovic« Zagreb; st an Lepuskeva 4/II, 
Zagreb 
Pujic Z dravko, aps. kem., Predgrade 5/I , Banja Luka 
Ramie Sal.k o, stud., Nemanjina 7/II, Sarajevo 
Ra.Sa. Petar, ing. chem., Lenucijeva 20, Zagreb 
Rupnik Toma, kem. tehnicar , F abrika kablova, Svetozarevo 
Somogji Marija, dipl. kem., Laboratorij za opcu i anorgansku kem ij u Prirodoslovno-
m atematickog fakulteta, Zagreb ; stan JuriSiCeva 2a, Zagreb 
Stavric Nik . Krsta, dr., pharm. mr., ul. »39« ·br. 16, Skop je 
Sikic Ljudmil.a, ing. chem ., Tvornica »Fotokem ika « Zagreb ; sta·n Nad Lipom 3iII, 
Za greb 
Simunovic N even k a,. ing., Inst itut »Ruder Boskovic« Zagreb 
Skrinjaric Mira, aps. kem. , Britanski trg 12/II, Zagreb 
Trkovnik Ml.a.den, stud., Filozofski fakultet , Mar5ala T ita 118, Sar aj evo 
Urosevic Dragutin, ing. chem., Laze SimiCa 18, Beogr ad 
Vujicic Nikol.a, a<ps. kem ., Solovl jeva 1, priz. l ijevo, Zagr eb 
Wickerhauser Mil.an, ing. chem. , Centralni higijen ski zavod Zagrel'.r; st an LopasiCeva 
6/III, Zagreb 
Zubac Nikol.a, a ps. kem., »Jugovinil '" K astel Sucu r ac 
Zivanovic Dufon, ing., Paje P avlovica 8, Vrnj acka Banj a 
Zorga Marcel, ing., Strosmajerova 20/III, L jubljana 
Zugman Joze stud., Vevce 30, p . Ljublj ana-P olje 
Zutic Dufonka, ing., Kucerina 40/I, Zagreb 
